
















UOTILA, MARJA: Sähköisen liiketoimintaympäristön 
  kehittäminen 
  Case Myllylän Betoni Oy 




Tämä opinnäytetyö käsittelee sähköistä taloushallintoa ja sen tuomia 
muutoksia yrityksen toimintaan. Opinnäytetyön tarkoituksena on kartoittaa 
yrityksen tämänhetkinen tilanne sähköisen liiketoiminnan osalta, 
tutkimuksen tavoitteena selvittää nykyisten järjestelmien toimivuutta työn 
kannalta ja miten sähköistä liiketoimintaa voitaisiin kehittää tai lisätä. 
Case-yrityksenä on Pukkilassa sijaitseva Myllylän Betoni Oy. Yrityksessä 
on käytössä verkkolaskutusta myyntien puolella ja joitakin sähköisiä 
verkkolaskujakin on vastaanotettu. 
Teoriaosuudessa käsitellään sähköisen liiketoimintajärjestelmän eri 
muotoja keskittyen pääasiassa sähköisen taloushallinnon eri toimintoihin. 
Lähemmin tarkastellaan osto- ja myyntireskontraa ja niissä tehtävää 
verkkolaskutusta. Tutkimusmenetelmä on kvalitatiivinen. Tutkimus 
perustuu yhden henkilön haastatteluun sekä omiin kokemuksiini ja 
havaintoihin sekä case-yrityksessä että työurani aikana. 
Tutkimuksen tuloksena todetaan, että sähköisen liiketoiminnan osalta 
yrityksessä on edetty maltillisesti ja pienillä muutoksilla. Nykyinen 
taloushallintojärjestelmä on toimiva eikä sen suhteen ole tarpeellista tehdä 
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This thesis deals with electronic financial management and the changes 
that it has brought in the activities of the company. The purpose of the 
thesis is to survey the current situation of the company´s e-business and 
how it could develop in the future. Case-company is Myllylän Betoni Oy, 
which is located in Pukkila. The company uses e-invoicing partly in the 
sales and some e-invoices have also been received.  
The theoretical part deals with various forms of electronic business 
system, focusing on different activities mainly in electronic financial 
management. A closer look is taken at the purchase and sales ledger in 
the role of e-invoicing. The research method is qualitative. The study is 
based on one person`s interview, as vell as my own experiences during 
my career in the case company. 
The study results imply that the company has proceeded with moderation 
and small changes in e-business. The current financial system functions 
well and there is no need for any major changes. The plan is to proceed 
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1.1 Tutkimuksen lähtökohdat ja aiheesta tehtyjä tutkimuksia 
Taloushallinto on ollut osa omaa työhistoriaani jo monien vuosien ajan. 
Ensimmäinen ajatukseni oli tehdä opinnäytetyö jostakin aivan itselleni 
uudesta asiasta, esimerkiksi logistiikan alueelta. Mutta ajatus vaihtui, kun 
nykyisessä työpaikassani alettiin laajentaa sähköistä liiketoimintaa 
ostoreskontran puolelle. Itselleni sähköinen taloushallinto on joiltain osin 
tuttua, mutta havaitsen itsessäni silti pientä muutosvastarintaa liiallista 
automaatiota kohtaan. Haluaisin selvittää, onko sähköinen maailma 
tarpeellinen vai olenko vain liian kriittinen sitä kohtaan. 
Sähköiset taloushallinnon tuomat ratkaisut tehostavat työtä ja vähentävät 
myös rutiininomaisia tehtäviä, jolloin jää aikaa enemmän asiantuntija työlle 
ja taloushallinnon suunnittelulle. Tutkimuksen kohteena olevassa 
yrityksessä on taloushallintoa osittain sähköistetty ja tämän opinnäytetyön 
tarkoituksena on kartoittaa nykytilanne ja pohtia erilaisia 
kehittämismahdollisuuksia. 
Sähköistä taloushallintoa on 2000-luvun jälkeen tullut aina yhä enemmän 
esille sekä yrityksen että tänä päivänä jo tavallisen kuluttajankin 
näkökulmasta. Tutkimuksia on tehty sen käyttöönotosta erilaisissa 
yrityksissä. On mietitty, mikä on järkevin ja kustannustehokkain vaihtoehto 
lähteä sähköistämään taloushallintoa ja todettu, että pienempien yritysten 
ei ehkä ole välttämätöntä sähköistää koko taloushallintoa, vaan voidaan 
sähköistää vain osa taloushallintoa, esimerkiksi laskutus (Moilanen 2011). 
Tutkimuksia sähköisestä taloushallinnosta on tehty paljon tilitoimistoihin, 
koska niissä taloushallinto on keskeisessä asemassa. Tilitoimiston 
asiakkaan saamista hyödyistä ja haitoista on tehty tutkimusta (Veijonen 
2010). Tilitoimistolla on paljon erilaisia yrityksiä asiakkaanaan ja ohjelma 
samanlainen, jota käytetään yrityksien taloushallintoa hoidettaessa. On 
tutkittu sitäkin, miksi yritykset eivät käytä sähköistä taloushallintoa 
(Kärkkäinen 2012). Yrityksessä, joka hoitaa itse kirjanpidon, saattaa olla 
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erilaisia ohjelmia, joiden tulee toimia yhteensopivasti. Tänä päivänä on 
tarjolla erilaisia taloushallintojärjestelmiä, joissa eri toiminnoilla on omat 
ohjelmansa, mutta kaikki toimii silti yhden järjestelmän sisällä. 
1.2 Tutkimusmenetelmät 
Tutkimusmenetelmäksi on valittu kvalitatiivinen eli laadullinnen tutkimus. 
Laadullinen tutkimus keskittyy tutkijan omaan intuitioon, tulkintaan, 
järkeilykykyyn, yhdistämis- ja luokitteluvalmiuksiin (Metsämuuronen 2006, 
82). Pyrkimyksenä on ymmärtää tiedon laatua, ominaisuuksia, sekä 
asioiden kokonaisvaltaisia merkityksiä oman työkokemuksen 
vastapainoksi. 
Laadullisessa tutkimuksessa on järkevää käyttää metodeja, joissa tulee 
esiin tutkittavien näkökulmat ja ”ääni”. Tapaukset ovat ainutlaatuisia, koska 
ne tapahtuvat vain kyseisessä yrityksessä (Hirsijärvi, Remes & Sajavaara 
2014, 164).  
Yrityksen taloushallinnon tehtäviä tekee kohdeyrityksessä itseni lisäksi 
toinen henkilö, joka on myös yrityksen toimitusjohtaja. Tutkimuksen 
käytännön toteutus tehtiin avoimena haastatteluna. Avoin haastattelu on 
keskustelunomaista ja on perusteltua silloin, kun haastateltavia on vähän. 
Lisäksi tutkittavan ja tutkijan välillä on tärkeää olla positiivinen suhde 
(Metsämuuronen 2006, 115). 
Haastateltavana oli taloushallintoa itseni lisäksi tekevä toimitusjohtaja. 
Haastattelun pääkysymyksenä olivat sähköisen taloushallinnon tuomat 
muutokset omassa työssä. Lisäksi pohdittiin muutoksen hyviä ja huonoja 
puolia ja tulevaisuuden näkymiä. 
Tämä laadullinen tutkimus perustuu pitkälti kokemuksiin ja havainnointiin 





1.3   Tutkimuksen tavoitteet, tutkimusongelma ja rajaus 
Tutkimuksen tavoitteena oli kartoittaa sähköisen taloushallinnon toimintoja 
yrityksessä. Tavoitteena oli myös pohtia miten nykyiset sähköiset 
toiminnot käytännössä toimivat ja miten sähköistä taloushallintoa voisi 
lisätä. Tutkimusongelmana, 
Mitkä ovat nykyisen sähköisen taloushallinnon puutteita ja voidaanko 
niihin vaikuttaa ? 
Taloushallinnosta tutkimuksessa tarkastellaan osto- ja myyntilaskutusta, 
jossa tärkeässä osassa on verkkolaskutus.  
 
1.4    Tutkimuksen rakenne 
Tutkimus koostuu neljästä luvusta. Tässä johdannossa käsitellään 
tutkimuksen lähtökohtia, rakennetta ja tutkimusmenetelmää sekä rajausta. 
Toinen luku käsittelee liiketoimintaprosessia ja sen eri muotoja. Eräänä 
toimintana selvitetään ERP-järjestelmiä ja toiminnanohjausta sekä niiden 
tärkeää osaa taloushallinnossa. Taloushallinnosta erotetaan osto- ja 
myyntireskontra, johon liittyy laskutus. Laskutuksessa käsitellään lähinnä 
verkkolaskua. Yrityksen käytössä on Finnvoice –verkkolasku, joka näkyy 
kuviossa 1 sähköisenä osto- ja myyntilaskuna. 
Kolmannessa luvussa keskitytään sähköiseen taloushallintoon ja 
tarkemmin verkkolaskuihin, joista lähemmin tarkastelussa Finnvoice-
verkkolasku, koska se on käytössä case-yrityksessä. Kolmannessa 
otetaan lyhyesti esiin myös mahdollinen muutosvastarinta sähköisen 
taloushallinnon näkökulmasta sekä tarkastellaan paperitonta kirjanpitoa ja 
sähköistä arkistointia. 
Neljäs luku on case-yrityksen esittelyä, tuotantoa ja sähköisen 
taloushallinnon kartoitusta yrityksessä. Neljännessä luvussa pohditaan 
myös haastattelun pohjalta millaiset vaihtoehdot olisivat mahdollisia. 
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Haastateltavana oli yrityksen toimitusjohtaja, joka hoitaa taloushallintoa. 
Lisäksi on tehty SWOT-analyysi sähköisen taloushallinnon vahvuuksista, 
mahdollisuuksista, heikkouksista ja uhista. Yhteenvedossa pohditaan 
tarkoituksenmukaista kehitystä sähköisen taloushallinnon osalta 
yrityksessä. Seuraavassa kuviossa esitetetään tutkimuksen kulkua: 
 
 
KUVIO 1.  Tutkimuksen rakenne.  
 





















Pääsääntöisesti yrityksen toiminta koostuu palveluista tai tavaran 
tuotannosta. Eri toimialojen kesken tietyt prosessit ovat suhteellisen 
samanlaisia, mutta jotkut prosessit eroavat suurestikin eri toimialojen ja 
jopa yksittäisten yritysten välillä. Huomattavia prosessieroja havaitaan 
etenkin myyntilaskutus- ja raportointiprosesseissa. (Lahti & Salminen 
2014, 36.) 
Liiketoimintaprosessista Laamanen käyttää seuraavaa määritelmää: 
”Liiketoimintaprosessi on joukko toisiinsa liittyviä 
toistuvia toimintoja ja niiden toteuttamiseen tarvittavat 
resurssit, joiden avulla syötteet muunnetaan tuotteiksi.” 
Pelkistetysti prosessia usein ajatellaan vain toimintana, mutta toimintaan 
tarvitaan resurssit eli toteuttajat. Joskus resurssien tilalla saatetaan 
käyttää määrittelynä panoksia, jolloin puhutaan materiaaleista ja ihmisistä. 
Tämän määritelmät tulokset ovat prosessin tuotteita ja palvelua sekä myös 
prosessilla aikaan saatavaa suorituskykyä. (Laamanen 2005, 20.) 
Riippuen liiketoiminnan ja yrityksen koosta, on järjestelmien valinta 
liiketoimintaprosessien hoitamiseen tarkoin harkittava. Pienen yrityksen ei 
ole tarpeellista hakea laajoja ohjelmistoja. Esimerkiksi kirjanpidon osalta 
perustoimintoihin riittää standardikirjanpito-ohjelma, joita Suomen 
ohjelmistomarkkinoilta löytyy suuri valikoima. Näitä ohjelmistoja käyttäjän 
ei ole mahdollista muokata. Vaihtoehtona yritys voi tehdä yhteistyötä 
tilitoimiston kanssa eli käyttää omasta pakettisovelluksestaan vain 
myyntilaskutusta ja ulkoistaa muut taloushallintopalvelut tilitoimistolle. 
Yrityksen toiminnan kasvaessa vaaditaan järjestelmiltäkin enemmän. 
Keskisuurilla yrityksillä on yleisesti käytössä hieman kevyempiä 
laajapohjaisia ERP-järjestelmiä, joihin voidaan kytkeä eri 
liiketoimintaprosesseja. Myöskin keskisuurten yritysten erityistarpeet on 
huomioitu taloushallintosovelluksissa, joissa on mahdollista mukauttaa ja 
räätälöidä sovellusta. Tulokseksi saadaan kattavaa raportointia yrityksen 
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johdolle. (Lahti & Salminen 2014, 37.) Tärkeää on myös, että johto todella 
ymmärtää näitä raportteja ja käyttää niitä todella hyödykseen. Mielestäni 
tässäkin on tärkeämpää yksinkertaisuus kuin hienous. 
 
2.1 ERP-järjestelmät ja toiminnanohjaus 
ERP-järjestelmien yleistyminen on tuonut tietotekniikan useammankin 
yrityksen ulottuville. Sanalyhenne tulee sanoista Enterprise Resource 
Planning. Vakiintuneeksi käännökseksi on kuitenkin tullut 
toiminnanohjaus. Järjestelmässä on moduuleja myynnille, tuotannolle, 
projektinhallinnalle, henkilöstöhallinnolle, logistiikalle ja 
materiaalihallinnolle sekä taloushallinnolle. Taloushallinnolla on keskeinen 
asema ERP-järjestelmässä. Taloushallinnon perustiedot sisältävät suuren 
joukon ohjaustietoja, joilla on vaikutusta muihin osiin järjestelmässä. (Lahti 
& Salminen 2008, 36.) 
Toiminnanohjausjärjestelmien perusasetelmassa ovat olleet 
materiaalihallinnan ja taloushallinnan järjestelmät, jotka ovat laajentuneet 
tukemaan yrityksen muita toimintoja. Näin on saatu kytkentä yrityksen eri 
osa-alueisiin. Toiminnanohjauksen keskeinen tarkoitus on ohjata yrityksen 
työtä ja resursseja. Pyrkimys resurssien tehokkaaseen käyttöön saa 
aikaan taloudellisesti kannattavaa toimintaa, jossa yrityksen perusresurssi 
on työntekijä. Työntekijät puolestaan muodostavat resurssiyksiköitä, 
esimerkiksi ryhmiä, tiimejä sekä osastoja. Resursseihin luetaan mukaan 
myös koneet, tuotantotilat ja muut fyysiset puitteet. (Kettunen 2001, 41.) 
Toiminnanohjaus yrityksessä koostuu kolmesta osasta: strateginen 
ohjaus, kehitystoiminnan ohjaus ja operatiivinen ohjaus. Tavoitteiden 
asettaminen, tulosten seuraus ja toimenpiteiden suunnittelu tapahtuu 
strategisessa ohjauksessa. Näitä tavoitteita pyritään saavuttamaan 
kehitystoiminnalla. Operatiivinen toiminta puolestaan tekee yritykselle 
tuloa. (Kettunen 2001,42.) 
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1990-luvun alussa ERP-järjestelmät olivat käytössä vain suuryrityksissä. 
Keskisuurille yrityksille on markkinoitu omia sovelluksia 2000-luvulla. ERP-
järjestelmien tarpeellisuutta ja kehitystä on lisännyt kiristynyt yritysten 
kilpailuympäristö sekä pysyminen reaaliajassa yrityksen eri toiminnoissa 
toiminnanohjauksen avulla. Lisäksi ERP-järjestelmien etuna voidaan pitää 
sitä, että erillisjärjestelmiä ei tarvita ja päällekkäiset työvaiheet poistuu 
automaation ansiosta. Eri ERP-järjestelmien kesken on tosin paljon 
erilaisuuksia. Siksi on tärkeää löytää sopiva järjestelmä yritykselleen, jotta 
siitä saa kaiken hyödyn irti. Järjestelmillä voi olla vahvuutena jonkin tietyn 
toimialan erityisprosessi tai toiminnallisuus, jolloin kankeus puolestaan 
näkyy jossain muussa toiminnossa, esimerkiksi myynnissä tai 
asiakkuudenhallinnassa. (Lahti, Salminen 2014, 40 - 41.) Tässä vaiheessa 
on tärkeää yrityksen tietää, minkä osa-alueen kokee tärkeimmäksi 
yrityksessään. Valintaan vaikuttavia tekijöitä ovat myös järjestelmän hinta, 
teknologia ja käyttäjäystävällisyys. 
1970-luvun alussa alettiin kehittämään MRP-järjestelmiä (Materials 
Resource Planning), joiden tarkoituksena oli saada aikaan 
materiaalitarvelaskentoja varasto- ja hankintatoimintoja varten. Pyrittiin 
ohjaamaan ostotoimintaa ja tehostamaan tilausten tekemistä tarvittaessa 
muun muassa erilaisilla hälytyksillä. Siihen aikaan nämä järjestelmät olivat 
tosin vielä kankeita ja toiminnan tasolla vaatimattomia verrattuna tämän 
päivän kehittyneisiin ERP-järjestelmiin. Kuitenkin nämä MRP-järjestelmät 
ovat olleet lähtökohtana ERP-järjestelmien kehitystyölle. (Kettunen 2001, 
46.) 
Eräänä johtavana toiminnanohjausjärjestelmien valmistajana pidetään 
SAP:ia. Toiminnanohjausjärjestelmien kehittely on tänä päivänä 
muotoutunut modulaariseksi, jolloin tietystä kokonaisuudesta vastaa usein 
tietty toiminnallinen moduuli. Kuviossa 2 on eritelty SAP R/3:n 


















Pilvipalveluilla tarkoitetaan netin kautta käytettäviä tietotekniikka- ja 
ohjelmistopalveluita. Pilvipalvelut ovat pitkälti väistämätön asia, koska ne 
tulevat olemaan sovellusten päähankintakanava tulevaisuudessa. (Lahti & 
Salminen 2014, 45.) 
Asiakkaalla on siis tarvitsemansa sovellukset käytössä netin välityksellä. 
Vastuu sovellusten toiminnasta, päivityksistä ja kehityksestä on silti 
palveluntarjoajalla. Lisenssivaihtoehtoon verrattuna on tutkimustuloksia, 
joiden mukaan pilvivaihtoehto on osoittautunut kokonaiskustannuksiltaan 
jopa 50 - 80 prosenttia edullisemmaksi. Yleensä palvelu on yrityksen 
kannalta monipuolinen, koska pilvipalveluntarjoajien palveluihin kuuluu 
















ovat sovellusten käyttöönottoon liittyvä konsultointi, käyttäjäkoulutukset 
sekä käytön tuki ja neuvonta. (Lahti & Salminen 2014, 46.) 
 
2.2 Taloushallinto 
Taloushallinto itsessään on melko laaja kokonaisuus ja järjestelmä. Siitä 
huolimatta laskentatoimen kirjallisuudessa käytetään usein taloushallinto-
termiä määrittelemättä sitä selkeästi. Taloushallinnolla tarkoitetaan 
järjestelmää, jolla organisaatio seuraa taloudellisia tapahtumia siten, että 
se voi raportoida toiminnastaan sidosryhmilleen. Taloushallinto nähdään 
usein myös yhtenä yrityksen laajana tukitoimintona strategisella tasolla. 
Taloushallinto koostuu tietojärjestelmän toisiinsa liittyvistä komponenteista, 
joilla pyritään saavuttamaan tietty tulos. Tähän tulokseen päästäkseen 
yritys tarvitsee laitteiston, ohjelmiston, tiedon syötön, tulosteen, datan, 
ihmiset kuin myös menettelytavat (Lahti & Salminen 2008, 14). 
Taloushallinto antaa tietoa kirjanpidolle, joka tuottaa yritykselle 
tilinpäätöksen antaen kuvan yrityksen taloudellisesta tuloksesta ja 
asemasta. Tilinpäätöstä voidaan kutsua informointilaskelmaksi ja lisäksi se 
on veroilmoituksen lähtökohta. Tilinpäätös on myös ratkaisevassa osassa, 
kun mietitään jaettavaa osinkoa osakkaille. Tilinpäätöksessä tästä 
laskelmasta käytetään nimitystä voitonjakolaskelma (Jyrkkiö & Riistama 
2004, 25). 
Laskelmat ohjaavat yrityksen toimintaa ja antavat perustaa yrityksen 
päätöksenteolle. Ne ovat tärkeä työkalu yrityksen johdolle. Laskelmien 
aineisto koostuu palkanlaskennan, liikekirjanpidon, varastokirjanpidon ja 
muun vastaavan rekisteröidyn tiedon käytöstä. Puhutaan operatiivisesta 
laskentatoimesta, joka päätehtävänään tähtää tulevaisuuden 
suunnitteluun. Nämä vaihtoehto- ja tavoitelaskelmat antavat suuntaviivoja 
toiminnan johtamiselle, vaikka kuvaavat mennyttä aikaa (Jyrkkiö & 
Riistama 2004, 27). 
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Taloushallintoa käsittää parhaiten jakamalla sen pieniin 
osakokonaisuuksiin ja palasiin. Jakaminen helpottaa myös 












































Tuottavalla toiminnalla on suurin merkitys yritykselle ja on tärkeää saada 
taloushallinto järjestymään niin, että se tuottaa oikeaa ja luotettavaa tietoa 
mahdollisimman kustannustehokkaasti. Täytyy olla selvillä taloushallintoon 
liittyvistä laeista, jotka muuttuvat tiheään tahtiin. Esimerkiksi 
arvonlisäverotus on usein muutoksien kohteena. Tämä vaikuttaa 
laskutukseen, jossa on tärkeää pitää huolta siitä, että asiakkaille 
menevissä laskuissa on oikeat arvonlisäkannat ja laskumerkinnät. 
(Koivumäki & Lindfors 2012, 11.) 
Yhtenä laskentatoimen osana on myös kustannuslaskenta, joka selvittää 
suoritekohtaisia kustannuksia. Voidaan tehdä ennakkolaskelmia, jotka 
ovat apuna esimerkiksi tarjousten tekemisessä ja hinnoittelussa. 
Tärkeämpi merkitys on kuitenkin jo aikaansaatujen suoritteiden 
selvittämisessä. Tällöin laaditaan jälkilaskelmia eli jälkikalkyyleja. Näiden 
avulla lasketaan yrityksen tulosta, määritetään varastojen inventointiarvoja 
ja verrataan ennakkokalkyylien tarkkuutta. (Jyrkkiö & Riistama 2004, 60.) 
Kustannuslaskennassa on tarpeellista tiedostaa tuotantoprosessi ja 
analysoida se. Tällöin pystytään selvittämään tuotantotekijöiden riippuvuus 
suoritteiden määrästä kyseisessä yrityksessä. Kustannuslaskennan tietoja 
hyödynnetään yrityksen toiminnan tarkkailussa. Yrityksen tehokkuuden 
kannalta yritys jaetaan vastuualueisiin. Tällöin kustannusten ryhmittely 
tehdään vastuualeittain ja kustannuspaikoittain ja puhutaan 
kustannnuspaikkalaskennasta. Kustannustietojen esittämiseen vaikuttavat 
myös erilaiset toimintavaihtoehdot. (Jyrkkiö & Riistama 2004, 61.) 
 
2.2.1   Ostoreskontra 
Ostolaskujen käsittely saattaa viedä joskus paljon aikaa. Ostoreskontran 
listaukset auttavat maksujen erääntymisen seuraamista. Pankin 
palautteen seurauksena laskut kirjataan maksetuiksi kirjanpidossa. 
Täsmäytyksessä, joka tehdään kuun vaihteessa, ostoreskontran 
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saldolistan loppusumma tulee täsmätä pääkirjan ostovelkojen saldon 
kanssa. (Koivumäki & Lindfors 2012, 13-14.) 
Ostolaskuprosessin vaiheet alkavat ostolaskun vastaanotosta yritykseen ja 
päättyvät laskun maksamiseen, kirjaamiseen kirjanpitoon ja arkistointiin. 
Näitä toimintoja saattaa vielä edeltää tarjouspyyntö, tarjous ja sopimuksen 
teko, jos hankintaprosessia tarkastellaan kokonaisuudessaan. Vielä tähän 
prosessiin voidaan liittää ostoehdotus ja ostotilaus, näiden toimintojen 
hyväksymiset sekä tavaran tai palvelun saapuminen. Vaiheita voi olla siis 
monia joissakin tapauksissa. (Lahti & Salminen 2008, 53.) 
 
2.2.2   Myyntireskontra 
Myyntireskontra seuraa myyntisaamisia. Reskontra antaa avoimien 
laskujen luettelon, josta pystytään seuraamaan saamisten erääntymistä. 
Lisäksi reskontrasta saadaan tulostettua maksumuistutuksia ja 
korkolaskuja asiakkaille. Pankista asiakkaiden viitesuoritusten avulla 
suoritukset siirtyvät myyntireskontraan. Myös tässä täsmäytyksessä, joka 
tehdään kuun vaihteessa, myyntireskontrasta saldolistan loppusumma 
tulee olla sama kuin pääkirjan myyntisaamisten saldo. (Koivumäki & 
Lindfors 2012, 12-13.) 
Myyntilaskuprosessin vaiheet alkavat laskun laatimisesta ja päättyvät 
siihen, että vastaanottaja maksaa laskun ja se kohdistetaan 
myyntireskontraan, jolloin kirjaukset näkyvät pääkirjanpidossa. Prosessia 
edeltäviä vaiheita ovat esimerkiksi tarjouspyyntö ja myyntitilauksen 
vastaanotto ja vahvistaminen, jotka tapahtuvat ennen laskun laatimista. 
Laskutus on ratkaiseva toiminto yritykselle. On tärkeää tehdä se kerralla 
oikein. Jos tässä prosessissa esiintyy viiveitä tai virheitä, vaikutus näkyy 
maksuvalmiudessa ja koko toiminnassa ennen pitkää. Vaikutuksensa se 
heijastaa myös asiakaspalveluun ja yrityksen imagoon. Kun asiat ovat 
kunnossa, on asiakaspalvelu helpompaa ja yrityksen toiminta tehokasta. 
(Lahti & Salminen 2008, 78.)  
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Laskujen käsittelyvaatimuksissa on eroja yritysten kesken. Byrokratia 
lisääntyy usein yrityksen koon mukaan. Kun laskuja kierrätetään ja 
kustannuspaikkoja seurataan tarkasti, lisääntyvät käsittelykustannukset. 
Palvelulaskut ovat tästä hyvä esimerkki. Osa niistä on helppo tarkistaa, 
mutta kun on kyse esimerkiksi suuren yrityksen puhelinlaskusta, on sen 
jakaminen kustannuspaikoille jo työläämpää. Lisätyötä voi vielä teettää 
puutteelliset tiedot ostolaskussa. (Lahti & Salminen 2014, 63.) Usein 
esimerkiksi rakennusfirmojen laskuissa jonkin kohteen nimen puuttuminen 
laskusta voi aiheuttaa paljon etsimistä, jolloin laskun kohdentaminen 
oikealle kustannuspaikalle on vaikeampaa. Laskulla voi olla myös useampi 
hyväksyjäkin, jolloin kierrätys voi olla pidempi prosessi eikä sitä 














3 SÄHKÖINEN TALOUSHALLINTO 
Taloushallintoon on vaikuttanut teknologian nopea kehitys. Taylorix-
menetelmää, joka tuli yli sata vuotta sitten, pidetään ensimmäisenä 
kirjanpitojärjestelmänä, vaikka se ei ollut sähköinen. 1950-luvulla 
vauhdittui ATK-perusteinen kirjanpito, josta on päädytty tämän 
vuosituhannen Internet-vallankumoukseen. 1950- ja 1960-luvulla vain 
suuryrityksillä oli resursseja tietotekniikkaan sen suurien kustannusten 
vuoksi ja ohjelmistot olivat yleensä räätälöityjä. (Lahti & Salminen 2008, 
31.) 
Suomessa sähköinen taloushallinto on jo yli 15 vuoden ikäinen. Sähköistä 
taloushallintoa määritellään useilla eri tavoilla. Määritykseen vaikuttaa 
kuka asiaa määrittelee ja missä yhteydessä asiasta puhutaan. Yleisesti 
sähköinen taloushallinto nähdään suppeasti verkkolaskutuksena ja 
laskujen sähköisenä käsittelynä. Voitaisiin puhua myös automaattisesta 
taloushallinnosta kattaen talouden prosessit yli yritys- ja 
organisaatiorajojen (Lahti & Salminen 2008, 9). 
Sähköisessä eli digitaalisessa taloushallinnossa on seuraavia yleispiirteitä: 
- kaikki taloushallinto- ja kirjanpitomateriaali käsitellään 
sähköisessä muodossa ja tositteet ovat konekielisiä 
- tietoa siirretään eri osapuolien, järjestelmien ja 
osaprosessien välillä sähköisesti 
- yrityksen sisällä ja eri sovellusten välillä tietoa 
käsitellään sähköisessä muodossa 
- arkistointi on sähköisessä muodossa 
- tietoon pääsee käsiksi sähköisesti 
- toistuvat rutiinityövaiheet on automatisoitu 
- eri järjestelmät yli sidosryhmärajojen on integroitu 




Jos yrityksellä ei ole käytössään integroitua ohjelmistoa ja laskutuksen 
käytössä on erillinen järjestelmä, pitäisi laskutuksen, myyntireskontran ja 
kirjanpidon välillä pystyä luomaan automaattinen tietojen siirto. Tämä 
vaatii eri ohjelmistojen välisen siirtotiedoston räätälöintiä. Kaikessa 
pyritään siihen, että käsin tallennettavien tositteiden määrä vähenee 
mahdollisimman pieneen. Kirjanpito-ohjelmissa on toimintoja, joita 
käytetään hyvin niukasti, kuten erilaiset jaksotus- ja automaattikirjaukset. 
Samoin pystytään hyödyntämään Excelillä tuotettuja tietoja, kuten 
budjetteja, siirtämällä ne suoraan ohjelmaan vaatimatta erillistä 
tallennusta. Aikaisemmin laadittujen tositteiden hyödyntäminen olisi 
tehokasta kun tallennetaan toistuvia pitkiä tositteita. (Kurki 2011, 18.) 
Sähköiseltä arkistoinnilta kirjanpitolain määräykset edellyttävät tiettyjä 
toimenpiteitä. Tositeaineisto ja kirjanpitokirjat, jotka ovat sähköisessä 
muodossa, voidaan säilyttää koneellisilla tietovälineillä, joista tavallisin on 
CDR-levy. Skannaamalla siirretty tieto (esimerkiksi paperimuodossa 
saapuneet laskut ja muut tositteet) on kuvamuotoista eikä niitä voida 
käsitellä automaattisesti, ainoastaan tallentaa. Kirjanpitokirjoista 
ainoastaan tasekirja on oltava paperimuodossa. Kirjanpitovelvollisella 
tulee olla käytettävissä tietojärjestelmä tai menetelmä, joka mahdollistaa 
tietojen tai kirjanpitoaineistosta poimittujen tapahtumien tarkastamisen ja 
siirtämisen toiselle koneelliselle tietovälineelle.(Tomperi 2015, 139.) 
Verohallinto on myös sähköistänyt toimintaansa ja suosittelee yrityksiä 
ilmoittamaan tietoja sähköisesti. Sähköisesti yritys tekee arvonlisäveron 
yhteenvetoilmoitukset ja yhä useampi yritys jättää jo veroilmoituksen 
sähkoisesti. Jos kuitenkin haluaa ilmoittaa paperisena, on esimerkiksi 
kausiveroilmoitusten jättöajankohta huomattavasti aikaisempi. (Kurki 2011, 
20.) 
Palkanlaskennan osalta on Internetissä olemassa palkka.fi -palvelu, jota 
esimerkiksi pientyönantajien kannattaa hyödyntää. Tämä kattava palvelu 
suorittaa kaikki tarvittavat ilmoitukset ja raportit työntekijöille, työnantajalle, 
Verohalinnolle ja eläkevakuutusyhtiölle. (Kurki 2011, 21.) 
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3.1 Sähköinen osto- ja myyntilasku eli verkkolasku 
Verkkolasku on yleistymässä yrityksissä. Verkkolasku, joka lähetetään 
sähköisessä muodossa sisältää paperilaskun kaikki vastaavat tiedot. 
Verkkolasku on mahdollista lähettää myös kuluttajille. Yrityksissä 
verkkolaskut tulevat usein suoraan ostolaskujen kierrätysjärjestelmiin, 
jolloin manuaalinen tallennustyö jää pois. Järjestelmään tulee saataville 
laskun kuva, joka on työkalu tarkastaa lasku ja laittaa se kiertoon. Apuna 
verkkolaskujen lähetyksessä ja vastaanotossa ovat operaattorit ja pankit. 
(Lahti & Salminen 2008, 57 - 58.) 
Vuonna 2010 tehdyn kyselyn mukaan 44 prosenttia yrityksistä käyttivät 
verkkolaskuja. Kysely oli tehty Finanssialan Keskusliiton ja 
Elinkeinoelämän Keskusliiton toimesta. Kuluttajapuolella siirtymä 
verkkolaskuun on ollut hitaampaa. Pankeilla muutosta on tuonut SEPA-
uudistus, jonka myötä pankkien suoraveloituspalvelu poistui vuoden 2014 
alussa. (Koivumäki & Lindfors 2012, 21.)  
Verkkolaskun paperittomuus ja käsittely kulu- ja tavaralaskuissa on 
sovellettavissa hyvin myös pienille ja vähemmän laskuttaville yrityksille. 
Pienen yrityksen ja mikroyrityksen on mahdollista käyttää myös versiota, 
joka on malliltaan vielä yksinkertaisempi. Tässä versiossa verkkolaskut 
lähetetään operaattorin välityksellä niin, että laskun tiedot syötetään 
suoraan operaattorin lomakkeelle. Saman kanavan kautta tulevat myös 
yrittäjän ostolaskut. Versio vaatii laskujen kirjaamista sekä 
laskutusjärjestelmään että pankin järjestelmään, mutta on vaihtoehtona 
edullinen ja antaa yritykselle ohjelmiston ja välityspalvelun. (TIEKE ry, 
2016.) 
Verkkolaskujen vastaanoton edellytyksenä on, että yrityksellä on käytössä 
Internet-yhteys, työasema ja sopimus verkkopankin tai muun laskuja 
kokoavan palvelun kanssa, minne laskut vastaanotetaan. Vastaanottajana 
laskuissa voi olla sekä yksityinen ihminen että yritys. Yritykset, joilla on 
käytössään taloushallinnon järjestelmä, voivat vastaanottaa laskun omaan 
järjestelmäänsä suoraan, jolloin laskun tiedot siirtyvät suoraan 
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sovellukseen ja säästetään kustannuksia sekä vältetään mahdolliset 
virheet. (TIEKE ry, 2016.) 
Laskujen lähettäminen verkkolaskuina onnistuu asiakkaalle vain, jos 
asiakas on osoitetiedoissaan ilmoittanut verkkolaskuosoitteen. 
Verkkolaskuosoitteena on useimmiten yrityksen OVT-tunnus tai IBAN-
tunnus, johon on liitetty pankin BIC-koodi. Käytettäessä tällaista 
verkkolaskutusta laskut ”tulostetaan” paperilaskujen sijaan verkkolaskuina. 
Verkkolaskut muodostetaan laskutusohjelmassa, joka operaattorin avulla 
toimittaa nämä laskut verkkolaskuja vastaanottavien asiakkaiden 
järjestelmiin. Niihin muodostuu tietokoneen näytölle paperilaskua 
muistuttava kuva, jota ei ole välttämätöntä tulostaa paperille. Muille 
asiakkaille laskut voivat mennä iPost-kirjeenä ja tässä tapauksessa ne 
toimitetaan perille paperisina. Kuluttajille verkkolaskut eli e-laskut 
lähetetään verkkopankkiin tai NetPostiin, josta ne on mahdollista siirtää 


































Ostolaskujen puolella on tärkeää, että operaattorilta saatu 
verkkolaskuosoite tiedotetaan kaikille tavarantoimittajille ja 
palveluntuottajille, jotka laskuttavat yritystä. Ostolaskujen nouto 
sähköisesti tapahtuu samalla tavoin kuin pankkien tiliotteiden ja 
viitesiirtojen noutaminen pankista, joka on jo yritykselle tuttua. Tilauksen 
yhteydessä tavarantoimittajalle voidaan antaa myös tarpeelliset tiedot, 
jolloin laskussa voi olla kirjanpidon tili- ja kustannuspaikkatiedot jo 
valmiina. Toinen mahdollisuus on merkitä toimittajarekisteriin 
oletustiliöinnit, jolloin esimerkiksi puhelinyhtiöiden laskut kirjautuvat 
automaattisesti puhelinkulujen tilille. Tiliöinnissä tulee ottaa huomioon 
myös laskuun alv-käsittely. (Kurki 2011, 26.) 
On todennäköistä, että yritykselle saapuu kuitenkin paperisiakin laskuja ja 
koska pyritään sähköiseen taloushallintoon, on laskut skannattava 
sähköiseen muotoon. Tämä voidaan tehdä joko yrityksessä tai ulkoistaa 
jollekin palveluntarjoajalle. Ylimääräistä työtä kuitenkin tehdään ja 
aikaansaadaan lisäkustannuksia. Tiedonkululla verkkolaskuosoitteista 
yhteistyökumppaneiden kesken on suuri merkitys tämän käsittelyvaiheen 
minimoimiseen. Jotta lasku etenee ostoreskontraan, ne täytyy tarkastaa ja 
hyväksyä. (Kurki 2011, 26.) 
Tarkastamisen ja hyväksymisen yhteydessä laskun tiliöintiä voidaan 
muuttaa, lisätä kustannuspaikkoja tai projektinumeroita. Kierrätys voi olla 
pitkäkin prosessi, jos lasku kiertää monilla henkilöillä. Rakennustyömailla 
laskut saattavat jäädä työnjohtajilta huomaamatta, jolloin olisi 
järjestelmässä hyvä olla automaattiset muistutukset, jos laskujen 
tarkastaminen viivästyy. Laskuista luodaan maksatustiedosto, joka 
















KUVIO 5. Yrityksen ostolaskuprosessi (Kurki 2011, 27). 
 
Vaikka verkkolaskuista ja sähköisistä laskuista puhutaan samalla 
merkityksellä, sähköinen lasku on laajempi käsite. Tällöin puhutaan myös 
kuluttajaverkkolaskuista, EDI-laskuista, sähköisistä kirjeistä ja 
sähköpostilaskuista. (TIEKE Verkkolasku 2016). 
 
3.1.1   Verkkolaskuosoitteisto 
Myyntilaskujen kohdalla on mahdollista käyttää verkkolaskuosoitteistoa. 
Verkkolaskuosoitteiston avulla voi tarkistaa mitkä yritykset voivat lähettää 
ja/tai vastaanottaa verkkolaskuja. Osoitteisto toimii eräänlaisena 
keskusrekisterinä. (TIEKE Verkkolasku 2016.) 
Verkkolaskuosoitteistossa on mahdollista lisätä yhdelle yritykselle tai 
organisaatiolle useampi verkkolaskuosoite. Lisäksi pystytään kuvaamaan 
yksinkertaistetusti yritysten ja organisaatioiden konsernirakenne. Yrityksillä 

















ja organisaatioilla voi olla myös toimipaikkakohtaisia 
verkkolaskuosoitetietoja, jotka saattavat olla tarpeellisia tietää. Myös 
yhdistysten verkkolaskuosoitteet löytyvät tästä rekisteristä. 
Yksityishenkilöiden tiedot (e-laskun vastaanottajat) eivät kuulu rekisterin 
piiriin (Verkkolaskufoorumi, 2016). 
Verkkolaskuosoitteiston ylläpito kuuluu lähinnä välittäjille (operaattorit ja 
pankit), koska he vievät verkkolaskuosoitteet tekemiensä 
välityssopimuksien perusteella. Tärkeää olisi, että tiedot vietäisiin 
osoitteistoon siinä vaiheessa, kun organisaatiolla on valmius 
verkkolaskujen vastaanottoon tai lähettämiseen. Jos yrityksen 
verkkolaskuosoite tai tiedot muuttuvat, on välittäjillä 
Verkkolaskuosoitteistossa olevan hallintapaneelin kautta mahdollisuus 
päivittää asiakkaidensa tietoja joko massalatauksella tai yksittäin. 
 
3.1.2   Verkkolaskustandardit 
On ehdottoman tärkeää verkkolaskun kannalta, että laskun lähettävä ja 
sen vastaanottava tietojärjestelmä ymmärtävät toisiaan. Laskun tietokentät 
luovat standardin. Näitä tietokenttiä ovat laskun lähettäjän nimi, osoite ja 
laskun loppusumma. Eri standardeilla on eroavaisuuksia siinä, miten ne 
käsittelevät laskun liitteet, yrityksen logon tai laskuun liitetyn 
markkinointiviestin. Seuraavia standardeja on käytössä: 
 eInvoice on standardi, joka on määritelty pohjoismaisessa 
verkkolaskukonsortiossa 
 Finvoice on Suomen pankkiyhdistyksen määrittelemä ja siinä on 
myös linkki suoraan laskun maksamiseen 
 TEAAPPSXML esiintyy Tieto Oyj:n verkkolaskussa 
 ISO 20022, joka helpottaa eri standardien toimivuutta keskenään 
 EDI (Electronic Data Interchange) on kauan käytössä ollut 
tiedonsiirtomalli. (Kurki 2011, 9 - 10.) 
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Standardien lisätietokentät voivat olla haasteellisia, koska niillä saattaa 
olla erilaiset merkitykset yritykselle. Jollekin pienelle yritykselle laskun liite 
voi olla oleellinen asia. Liitteessä voi olla esimerkiksi palveluun käytetyt 
tunnit tai asiakasilmoitus jne. Mahdollisuus on myös liittää liitetiedot 
linkkinä, jolloin liitetieto haetaan vaikka laskuttajan omilta Internet-sivuilta. 
(Kurki 2011, 10.) 
 
3.1.3  Finnvoice-verkkolasku 
Suomalaiset pankit ovat kehittäneet Finvoice-välityspalvelun, joka on hyvin 
yleisesti käytössä Suomessa. Tämä välityspalvelu on käytössä myös 
tutkimassani yrityksessä. Tässä palvelussa ostaja vastaanottaa laskun 
sähköisessä muodossa ja lasku kohdentuu tilausviitteellä suoraan 
tilauslaskuun. Verkkolaskuaineistojen lähettäminen tapahtuu 
pankkiyhteysohjelmalla pankin kautta, kuten esimerkiksi maksuaineistot, 
tai käyttäen sähköisten laskujen välitystä, jota tarjoavat 
verkkolaskuoperaattorit. (Finanssialan Keskusliitto 2016.) 
Finvoice merkitsee kahta asiaa: verkkolaskujen ja muiden sähköisten 
sanomien Finvoice-standardiin perustuvaa esitystapaa tai Finvoice-
välityspalvelua, jota tarjoavat verkkolaskujen välitykseen pankit ja 
maksulaitokset. Finvoice-välityspalvelussa hyväksytään vain aineistot, 
jotka on tehty Finvoice-soveltamisohjeiden mukaisesti. Palveluntarjoajien 
kuuluu olla liittynyt FK:n hallinnoimaan Finvoice-
välityspalvelusopimukseen, jotta pystyy tarjoamaan asiakkailleen Finvoice-
välityspalvelua. (Finanssialan Keskusliitto 2014.) 
Finanssialan Keskusliitto hallinnoi ja omistaa Finvoice-kuvausten 
tekijänoikeudet vastaten kuvausten ylläpidosta ja niiden päivityksistä. 
Finvoice-välityspalvelu sisältää myös vastaanotto-osoitteiden 
ilmoittamispalvelun, josta on mahdollista saada vastaanotto-osoitteita 
palveluntarjoajien (pankkien tai maksulaitosten) asiakkailta näiden 
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suostumuksella. (Finanssialan Keskusliitto 2014.) Tämä osoitteisto 
näyttäytyy suppeampana kuin Tieken verkkolaskuosoitteisto.  
Finvoice-sanoman käyttö ulottuu laskutuksen lisäksi myös muihin 
liiketoimintasanomiin kuten tarjoukset, tilaukset, tilausvahvistukset, 
hinnastot jne. Finvoice pystyy esittämään laskun sovelluksen 
ymmärtämässä muodossa kuin myös selaimen avulla paperilaskun 
muodossa, joka voidaan tulostaa ja käsitellä perinteisellä tavalla. 
(Finanssialan Keskusliitto 2015.) 
3.2 Paperiton kirjanpito ja sähköinen arkistointi 
Paperiton kirjanpito -termi on sähköisyyden myötä tullut tutuksi 1990-luvun 
lopussa ja 2000-luvun alkupuolella. Sen tarkoitus ei ole kuitenkaan sama 
kuin automaattisen taloushallinnon. Vaikka kumpikin taloushallinto on 
paperitonta, pystytään paperittomaan tilaan pääsemään myös 
manuaalisessa kirjanpidossakin. Tämä tarkoittaa kaiken tositeaineiston 
muuttamista sähköiseen muotoon jälkikäteen, esimerkiksi skannaamalla. 
(Lahti & Salminen 2014, 27.)  
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Yritykset käyttävät suurimmalta osaltaan konekielisiä 
maksuliikennepalveluja, joissa lähetettäviin laskuihin merkitään viite sekä 
numeroin että viivakoodina. Pankkiviivakoodiin sisältyvät tärkeät tiedot eli 
maksettava määrä, eräpäivä, saajan pankkitilinumero sekä viitenumero. 
(Tomperi 2015, 138.) 
Seuraava toimenpide on laskun siirto reskontraan sekä myyjän että 
ostajan kirjanpidossa. Asiakkaan maksaessa lasku viitteellisenä, välittyy 
myyjälle viitetieto, maksajan nimilyhenne, maksupäivä sekä maksettu 
summa. Atk:lla hoidettuna, viitteet kohdistuvat reskontrassa 
automaattisesti myyntilaskulle. Ostajan kirjanpidossa reskontraan 
kirjaaminen tapahtuu joko näppäilemällä ostolaskun viitenumero tai 
käyttämällä viivakoodinlukijaa. Viestin lukeminen ei kuitenkaan onnistu 
viivakoodinlukijalla. (Tomperi 2015, 139.) 
Tietovirtojen kulkeminen on suurelta osaltaan tänä päivänä jo 
digitaalisessa muodossa ja lähivuosina mitataan digitalisoitumisen 
suurimmat hyödyt. Näin automaatio etenee. Tullaan vaiheeseen, jossa 
järjestelmä itsenäisesti tekee henkilöresurssien tehtävät ja taloushallinto 
tehostuu. Kun perustoimenpiteet jäävät henkilöresursseista pois, jää 
tehtäväksi luoda säännöstöjä ja käsitellä poikkeustapauksia. (Lahti, 
Salminen 2014, 27.) 
Tiedon hakeminen helpottuu sähköisen arkistoinnin myötä eivätkä ne vie 
paljon tilaa. Sähköinen arkistointi tarvitsee kuitenkin oman ohjelmistonsa. 
Laskujen kierrätysjärjestelmä säilyttää ostolaskut pidemmän aikaa, mutta 
tällöin ei noudateta kirjanpitolain mukaista pitkäaikaista säilyttämistä. 
Lisäksi on huomioitava, että verkkolaskujen liitteet ovat myös 
kirjanpitotositteita ja ne on arkistoitava asianmukaisesti. Kaiken 
kirjanpitoaineiston arkistoinnin pääperiaate on, että tietoja pystytään 
hakemaan ja lajittelemaan järjestelmällisesti. Vaikka arkistointi annettaisiin 
ulkopuolisen palveluntarjoajan hoidettavaksi, arkistoinnin vastuu säilyy 
aina kirjanpitovelvollisella yrityksellä. (Koivumäki & Lindfors 2012, 25). 
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3.3 Sähköisen taloushallinnon hyödyt 
Verrattuna perinteisiin ja manuaalisiin prosesseihin automaattinen eli 
digitaalinen taloushallinto tuo suuria etuja. Kiistattomampia hyötyjä lienee 
tehokkuus ja nopeus. Ei ole tarvetta arkistointitiloille ja resurssit 
pienenevät. Sähköinen taloushallinto on joustavaa ja helppoa. 
Seurauksena on myös toiminnan laadun paraneminen ja virheiden 
väheneminen. (Lahti & Salminen 2008, 27.) 
Tehokkuus taloushallinnossa ilmenee siinä, että integroidussa 
taloushallinnossa saman tiedon käsittely tapahtuu vain kerran ja tämä 
perustieto sijaitsee vain yhdessä paikassa. Kun puhutaan 
kustannussäästöistä, on tällä tehokkuudella suuri merkitys. Tällöin 
saadaan säästöjä työvoimatarpeen, arkistointitilan, postituksen sekä näitä 
tukevien toimintojen ollessa kyseessä. (Lahti & Salminen 2008, 27.) 
 
3.4 Muutosvastarinta 
Muutosvastarinta selittää ihmisen käyttäytymistä muuttuvissa tilanteissa. 
Ihmiselle on erittäin tyypillistä pitää kiinni syvälle juurtuneista vanhoista 
tavoista, asenteista ja käsityksistä. Tämä tulee usein yllätyksenä 
esimiehille, kun henkilöstö reagoi hyvää tarkoittaviin muutoksiin. (Järvinen 
2016.) 
Tyhmien uudistusten vastustaminen ei tarkoita muutosvastarintaa. On vain 
järkevää ajatella toimintaa kriittisesti, koska muutos on aina jotain 
tuntematonta. Ihminen kokee epävarmuutta siitä, kuinka pärjää uudessa 
asiassa. Lisäksi uudistaminen vaatii aina vaivannäköä ja opettelua. 
(Järvinen 2016.) 
Sähköinen taloushallinto voi tuoda yrityksessä paljonkin muutoksia 
henkilökunnan työhön. Jos tehdään suuria muutoksia, esimerkiksi 
vaihdetaan koko taloushallintojärjestelmä johonkin tehokkaampaan 
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järjestelmään, tietää se henkilöstölle paljon uusien asioiden opettelua. 
Ehkä uusien järjestelmien johdosta tehdään järjestelyjä töiden suhteen. 
Tämä voi herättää työntekijöissä epävarmuutta oman työn jatkumisesta ja 
sitä muutosvastarintaa uutta kohtaan.  
Muutosten tarkoituksenmukaisuus on hyvä selvittää henkilöstölle, jolloin 






4 CASE MYLLYLÄN BETONI OY 
Myllylän Betoni Oy on Pukkilassa, Itä-Uudellamaalla sijaitseva 
betonivalimo. Olen yrityksessä osa-aikainen toimistotyöntekijä ja 
pääasiassa teen laskutusta, mutta avustan myös palkanlaskennassa ja 
muissa toimistorutiineissa. Olen aloittanut työni helmikuussa 2014 ja 
viihtynyt erittäin hyvin.  
4.1 Tutkimuksen toteuttaminen 
Tutkimuksessa haastateltiin tämänhetkistä toimitusjohtajaa, joka on 
monien vuosien ajan hoitanut taloushallinnon tehtäviä yrityksessä. 
Haastattelu tehtiin avoimena haastatteluna ja haastattelun aikana kirjoitin 
keskustelun pääkohtia paperille. Aihealueina haastattelussa olivat 
sähköisen taloushallinnon tuomat muutokset omaan työhön, verkkolaskut 
ja sähköisen taloushallinnon mahdollinen lisääminen. Haastatteluaiheista 
käytiin keskustelua useamman kerran, jolloin täydensin kirjoittamiani 
pääkohtia.  
Oma havainnointini sähköisen taloushallinnon sujuvuudesta perustuu 
useamman vuoden työkokemukseen. Olen koulutukseltani yo-
laskentamerkonomi ja työhöni on aina kuulunut jossain määrin 
taloushallintoa.  
 
4.2 Yrityksen esittely 
Yritys on perheyritys ja toiminut jo 65 vuoden ajan. Henkilöstöä on n. 20 ja 
yrityksen liikevaihto on vuosittain n. 3 – 4 miljoonaa euroa. Myllylän 
Betonilla on oma kalusto, jolla se toimittaa valmisbetonia sekä 
kuljetuskalusto muiden betonialan tuotteiden toimitukseen. 
Betonituotteiden kuljetuksissa käytetään myös Kaukokiitoa, Kiitolinjaa ja 
Postin rahtikuljetusta tarpeen mukaan, jos asiakkaalla on kuljetussopimus 
näiden rahdintoimittajien kanssa.  
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Suurimmat asiakkaat ovat rakennusfirmat ja kunnat, mutta myös 
yksityisasiakkaat ovat tärkeitä yritykselle. Valmisbetonia toimitetaan 
useisiin ympäristökuntiin, kuten Porvoo, Mäntsälä ja Orimattila. 
Betonituotteita viedään ympäri Suomea. 
Yrityksen henkilöstö on miesvaltainen ja moni pitkään talossa olleita. Yritys 
on sijainnut samalla paikalla koko 65 vuoden ajan ja yrityksen johdossa on 
kolmatta sukupolvea. (Myllylän Betoni 2016.) 
4.2.1   Yrityksen tuotanto 
Valmisbetoni valmistetaan yrityksen valimossa kuten myös muut 
betonituotteet. Valmisbetonissa käytetään erilaisia lujuusluokkia, myös 
kiven raekoko sekä seoksen notkeus vaihtelee. Näihin vaihteluihin 
vaikuttaa käyttötarkoitus. Valmisbetonin purkuvaihtoehtona on 
rännivalutus, hihnakuljetin tai kuljetuspumppu. Näiden käytön valinta 
kohteessa riippuu siitä kuinka lähelle kohdetta päästään. 
Kuljetuspumpuissa on 6,0 m³:n säiliö ja ränni-/hihna-autoissa 8-10 m³:n 
säiliöt. Lisäksi yritys toimittaa sepeliä ja luonnonkiveä esimerkiksi pihalle 
tai sisätäyttöihin. (Myllylän Betoni 2016.) 
Valmisbetonin lisäksi yrityksen tuotteita ovat maa-ja 
vesirakennuselementit, infrarakentamiseen liittyvät tuotteet sekä useat 













 portaalien perustukset 
 sähkölinja- ja rataperustukset 
 kaivonrenkaat 
 kannet 
Valmisbetonin tuotanto keskittyy pääosin kesäajalle ja talvella tehdään 
betonituotteita. Talvella pyritään tekemään tuotteita varastoon 
mahdollisuuksien mukaan. 
Tuotteet myydään lähes 100 %:sti kotimaahan, vaikka rakennusalalla 
tilaaja saattaa olla ulkomainen. Tuotteet eivät silti lähde ulkomaille, vaan 
jäävät Suomeen. Viime vuonna eräs tilaaja oli saksalainen ja tänä vuonna 
on yksi kroatialainen tilaaja. (Myllylän Betoni 2016.)  
 
4.2.2   Asiakkaat ja henkilöstö 
Suuria asiakkaita ovat rakennusfirmat. Vuosien saatossa heistä on osa 
jäänyt vakioasiakkaiksi. Omakotitalorakentajat käyttävät joko 
rakennusfirmaa tai tilaavat suoraan itse tarvittavan betonin työmaalle. 
Maatiloilla tehdään myös joskus aika suuria valuja varsinkin 
alkuvaiheessa. (Toimitusjohtaja, Myllylän Betoni Oy.) 
Yrityksellä on ammattitaitoiset kuljetusautojen käyttäjät 
valmisbetonitoimituksessa, jotka ovat rakennustyömailla avustamassa. 
Tähän palveluun halutaan panostaa ja siitä tulee aika ajoin kiitosta. 
(Toimitusjohtaja, Myllylän Betoni Oy.) 
Henkilöstö on pitkään talossa olleita ja muovautuneet vuosien saatossa 
alansa ammattilaisiksi. Uusien työntekijöiden on hyvä oppia heidän 




4.3 Yrityksen taloushallinto 
Tällä hetkellä yrityksen taloushallinnossa käytetään Asteri-ohjelmaa, jota 
on käytetty vuodesta 2005 alkaen. Asteri-ohjelma sisältää osto- ja 
laskutusreskontrat sekä palkkalaskennan ja kirjanpidon. Itselleni Asteri-
ohjelmisto on tuttu osittain edellisestä työpaikasta. Siellä oli tosin käytössä 
vain palkkalaskennan puoli, joka oli minun vastuullani.  
Asteri-ohjelmisto on toiminut yrityksessä hyvin ja on koettu sopivaksi 
yrityksen kokoon nähden. Asterin tukisivut ovat kattavat ja puhelinapua on 
saanut tarvittaessa. Mielestäni myös edellisessä työpaikassani Asterin 
palkanlaskennan puoli oli toimiva. 
Asteri yritysohjelmasarja on Atsoft Oy Mäkisen päätuote ja yrityksen omaa 
tuotantoa. Sitä on toimitettu yli 20 000 ja sillä on yli 5 000 aktiivista 
käyttäjäyritystä. Ohjelmia ylläpidetään jatkuvasti ja kaikki ohjelmat 
soveltuvat moniyrityskäyttöön. Yrityksen toiminta on alkanut 1983 ja Atsoft 
Oy Mäkinen on perustettu 1988. (Atsoft 2016.) 
Taloushallintoa yrityksessä hoitaa siis kaksi henkilöä. Teemme työtä 
yhdessä, mutta kollegani hoitaa pääasiassa kirjanpidon ja 
palkanlaskennan. Laskutusta ja ostoreskontraa teemme molemmat ja itse 
avustan tarvittaessa palkanlaskennassa.  
 
4.3.1   Sähköisen taloushallinnon kartoitus 
Yrityksen taloushallinto on osittain sähköistä. Tämän opinnäytetyön 
liitteenä olevassa taulukossa on kartoitettu yrityksen sähköiset 
taloushallinnon toiminnot. Yritys käyttää siis Asteri-ohjelmaa, jonne tietyt 
tiedot ovat rekisteröity ja löytyvät sieltä automaattisesti esimerkiksi 
laskutusta tehtäessä. Laskuja lähetetään jonkin verran verkkolaskuna ja 
samoin myös vastaanotetaan ostolaskuja.  
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Asteri-ohjelmassa valitaan ostoreskontrasta maksettavat laskut ja näistä 
muodostetaan maksutiedosto, joka lähetetään pankin käsiteltäväksi. 
Samoin myös palkkalaskennasta muodostuu maksutiedosto, joka 
lähetetään pankin käsiteltäväksi. Matkalaskuja ei yrityksessä juurikaan 
käsitellä.  
Arkistointi ei ole sähköistä eikä paperilaskuja skannata. Automaattitiliöintiä 
käytetään joissain ostolaskuissa kirjanpidossa, mutta ei suoraan 
verkkolaskuja noudettaessa pankista. Myöskään ostolaskujen kohdalla ei 
ole sähköistä kierrätystä.  
Viranomaisilmoituksia on lähetetty sähköisesti kuten esimerkiksi 
veroilmoitus ja kausiveroilmoitus. 
 
4.3.2   Verkkolasku 
Ensimmäisiä myyntilaskuja lähetettiin verkkolaskuna noin neljä vuotta 
sitten. Silloin olivat isommat rakennusfirmat ensimmäisiä verkkolaskun 
saajia, kuten esimerkiksi Destia, joka on kuulunut vakioasiakkaisiin monien 
vuosien ajan. 
Verkkolaskutuksessa käytetään Finvoice-verkkolaskutusta. Asteri 
laskutusohjelmalla verkkolaskutus alkaa lisäämällä asiakkaan tietoihin 
tarvittavat välitystiedot. Ne syötetään asiakaskortiston koodiriville ja 
merkitään + -merkillä erotettuina. Tiedoiksi riittää yleensä kaksi tietoa, 
verkkolaskuosoite ja välittäjän tunnus. Jos Opus Capita (Posti) toimii 
verkkolaskuoperaattorina, tarvitaan tietoja enemmän. Enimmillään tietojen 
määrä voi olla 3-4. Erityistilanteissa vastaanottaja saattaa vaatia laskun 
saajan ostolaskujen käsittelijän sähköpostiosoitetta. (Atsoft 2016.) 
Usein verkkolaskua tehdessä välitystiedot tarkistetaan Tieken 
verkkolaskuosoitteiston yritysluettelosta. Kuitenkin joskus käy niin, että 
laskut eivät silti mene perille jostain syystä, vaikka verkkolaskuosoite olisi 
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kirjoitettu oikein. Numerosarjat ovat pitkiä ja niissä saattaa näppäilyvirheitä 
tulla.  
Kun asiakaskortistossa on tiedot oikein, tehdään lasku kuten 
paperilaskukin Asterin laskutusohjelmalla. Kun kaikki päivän laskut on 
tehty, annetaan ohjelmalle laskunumerot alkaen päivän ensimmäisestä 
tehdystä laskusta päättyen päivän viimeiseen tehtyyn laskuun. Ohjelma 
käy läpi laskut ja poimii sieltä mahdolliset verkkolaskut asiakasnumeron 
perusteella. Nämä sitten tallennetaan ja muutetaan Finvoice-muotoon 
lähettämällä ne nettiselaimeen. Vaikka verkkolaskuasiakkaiden määrä ei 
ole suuri, on hyvä tämä tarkistus tehdä päivän laskuista. 
Ostolaskujen puolella verkkolaskuihin siirryttiin tämän vuoden puolelle. 
Asiakkaille, joilta tulee lasku joka kuukausi tai muuten vakiolaskuttaja, 
lähetettiin 9.2.2016 päivätty kirje, jossa kerrottin voivamme vastaanottaa 
sähköisiä ostolaskuja. Kirjeessä kerrottiin tarvittavat tiedot laskun 
lähettämiseen. Sähköisen laskun mahdollisuuden voi myös tarkistaa 
Verkkolaskuosoitteistosta Tieken sivuilta ja näin ovat myös muutamat 
laskuttajamme tehneet, jotka eivät ole saaneet kirjettä. 
Laskujen määrä ei paljonkaan vaihtele eri kuukausina. Taulukossa 1 on 
laskettu ostolaskujen määrä ja verkkolaskujen kuukausittain ajanjaksolla 
helmikuu-elokuu 2016. Taulukossa 2 on laskettu myyntilaskujen määrä ja 















heinäkuu 49 11  














TAULUKKO 2. Verkkolaskujen määrä myyntilaskuista. 
 
Myyntilaskuja tehdään sesonkiaikana eli huhti- syyskuun aikana enemmän 





Toimitusjohtajan näkemyksiä sähköisestä taloushallinnosta 
haastattelun pohjalta 
Pääkysymyksenä haastattelussa oli : 
- Miten sähköinen taloushallinto on muuttanut työtäsi ? 
Pääpaino on paperinkäsittelyn vähentymisellä. Asiakastapahtumien 
käsittely on helpottanut ja tietyt rutiinit ovat vähentyneet. Osittain on 
vähentyneiden rutiinien tilalle tullut uusiakin rutiineja. 
Apukysymyksissä keskityttiin sähkköisen taloushallinnon toimimiseen 
esimerkiksi verkkolaskun osalta. 
- Mitä puutteita löytyy esimerkiksi verkkolaskuista ? 
Verkkolaskuissa on ajoittain toimintaongelmia. Mieleen jää epävarmuus, 
menivätkö laskut perille. Pankilta tulee ilmoitus niistä, jotka eivät menneet 
läpi. Myöhäisemmässä ajossa ne ovatkin menneet eivätkä enää näy 
virhepalautteena seuraavana päivänä. Tämä tuntuu hieman hankalalta. 
Toimitusjohtajan mielestä viesti välitetyistä verkkolaskuista olisi parempi.  
Verkkolaskujen ulkoasu on ainakin joltakin osin sekava. Kaikki laskut ovat 
samannäköisiä ja luvut ovat välillä kiinni toisissaan, jolloin tarkkuutta 
vaaditaan oikeiden tarpeellisten lukujen löytämiseksi. Tässä tarvitaan 
välittäjien yhteistoimintaa, jotta laskut olisivat selkeitä. 
Toimitusjohtajalta kysyttiin haastattelussa myös tulevaisuuden sähköisestä 
taloushallinnosta yrityksessä. 
- Mitä sähköistä toimintoa voisi tulevaisuudessa lisätä ? 
Seuraava askel sähköisessä taloushallinnossa olisi laskujen siirtyminen 
suoraan kirjanpitoon. Kaiken kaikkiaan automatiikkaa ei haluta suurentaa, 
vaan halutaan pysytellä kohtuullisessa automatiikassa ja ajansäästössä. 




4.4 Johtopäätökset ja kehitysideat 
Tutkimuksen tuloksena todetaan, että sähköisen liiketoiminnan osalta 
yrityksessä on edetty maltillisesti ja pienillä muutoksilla. Nykyinen 
taloushallintojärjestelmä on toimiva eikä sen suhteen ole tarpeellista tehdä 
suuria muutoksia. Jatkossakin tarkoitus on edetä harkiten ja suunnitellusti. 
Seuraavana muutoksena voisi olla verkkolaskujen siirtyminen suoraan 
kirjanpitoon. Asiakkaille voisi laskutuksessa hyödyntää e-laskua. Joillekin 




Yrityksen toimintaan liittyy paljon mahdollisuuksia ja uhkia, mutta 
yritykseltä löytyy myös vahvuuksia ja heikkouksia. Näiden tunnistamisessa 
voidaan käyttää apuna SWOT –analyysia. Vahvuudet ja heikkoudet ovat 
yrityksen sisäisiä tekijöitä ja ulkoisia tekijöitä puolestaan mahdollisuudet ja 
uhat. Näitä tekijöitä sähköisen taloushallinnon näkökulmasta on koottu 













riippumattomuus ajasta ja 
paikasta, etätyö 




raporttien saaminen helpottuu 




uusien ohjelmien opettelu 






Kuvio 7. SWOT-analyysi. 
 
Yrityksen vahvuudet ovat sähköisen taloushallinnon mukanaan tuomia 
hyötyjä. Sähköinen taloushallinto antaa mahdollisuudet ajansäästöön, 
jolloin yritykselle jää aikaa liiketoiminnan kehittämiseen ja esimerkiksi 
paneutumiseen hinnoitteluun. Heikkoutena yritykselle tulee 
toimintatapojen muutos, joka vaatii henkilöstöltä sopeutumista ja 
paneutumista uusiin asioihin ja ohjelmiin. Mutta jos jättää käyttämättä 
sähköisen taloushallinnon edut, saattaa menettää asiakkaita, joille nopeus 
tai joustavuus ovat tärkeitä. Lisäksi myös yhteiskunta vaatii joiltakin osin 
tietyissä asioissa sähköisiä toimintoja, esimerkiksi verohallinto. 
Tutkimuksen reliaabelius toteutui, koska haastattelua käytiin läpi 
useamman kerran ja päädyttiin samaan lopputulokseen. Myös oma 
havainnointini johti samoihin johtopäätöksiin. Tutkimuksen teemat koskivat 
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sähköisen taloushallinnon hyviä ja huonoja puolia. Näitä verrattiin sitten 











Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa sähköisen 
taloushallinnon tilaa yrityksessä ja sen toimivuutta käytännön työssä. 
Haluttiin myös miettiä, miten sähköistä taloushallintoa voisi kehittää 
yrityksessä eteenpäin. Tutkimuksen luotettavuus perustuu siihen, että 
haastateltu toimitusjohtaja tekee taloushallinnon tehtäviä. Lisäksi tulkintoja 
vahvistaa oma havainnointi taloushallinnon toimivuudesta. Sähköinen 
taloushallinto tulee yleistymään, joten tutkimusta voi yleistää muihinkin 
yrityksiin, joilla ei välttämättä ole tarvetta suuriin muutoksiin. 
Sähköistä taloushallintoa on otettu case-yrityksessä maltilla käyttöön. 
Kaikkea ei ole otettu kerralla, vaan edetty asia kerrallaan. Kun yhden 
asian on todettu toimivan, on vasta sitten siirrytty toiseen. 
Sähköisten myyntilaskujen määrä ei ole kovin nopeasti nousemaan päin 
ainakaan Myllylän Betonin asiakaskunnassa. Kunnilta tulee aina aika ajoin 
ilmoituksia sähköisen laskun vastaanottotarpeesta, jotka heti huomioidaan 
laskutuksessa. Kuitenkin yksityisasiakkaiden määrä on huomattavaa ja 
heitä sähköinen laskutus ei ehkä houkuttele ensisijaisesti. Tässä voisi kyllä 
olla yhtenä mahdollisuutena e-laskutus. Tosin jonkun verran laskuja 
lähetetään sähköpostiin. Käteiskauppaa myös käydään, koska pankkikortti 
ei ole käytössä maksuvälineenä. 
Ostolaskut tulevat varmaan seuraavassa vaiheessa suoraan 
myyntireskontraan. Niitä tulee vielä tässä vaiheessa kuitenkin sen verran 
vähän, että ei ole tarpeellista kiirehtiä niiden suhteen. Niiden sekavalle 
ulkonäolle haluttaisiin tehdä jotakin, koska tällä hetkellä niistä täytyy 
todella tarkkaan etsiä tarvittavat tiedot. Tähän ei ehkä itse pystytä 
vaikuttamaan, mutta tekniikan kehittyessä tällä saralla varmasti tulee 
parannuksia. 
Pääsääntöisesti yrityksessä halutaan kehittää sähköistä taloushallintoa, 
koska se on nykypäivää, mutta silti suhtaudutaan varauksella kaikkeen 
liialliseen automaatioon.  
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Jatkotutkimus voisi olla verkkolaskutukseen liittyvää. Kuinka paljon yritys 
voi vaikuttaa siihen, miten verkkolasku näyttäytyy vastaanottajalla. Olisi 
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LIITE 1 Yrityksen sähköisen taloushallinnon kartoitus 

























MYLLYLÄN BETONI OY      
       
 YRITYKSEN SÄHKÖISEN TALOUSHALLINNON KARTOITUS  
       








     
     
Laskutus      Kirjanpito   
     Myyntilaskun peruste        Tietojen siirto laskutuksesta X 
     - tilaus          Tietojen siirto ostoreskontrasta X 
     - sopimus        Tiliotteiden automaattitiliöinti   
    - projekti        Automaattiset jaksotukset   
    - muu          Automaattikirjaukset   
    Laskun laatiminen        Excel-taulukoiden sisäänluku   
    Lähetys verkkolaskuna X      Tositteiden kopiointi   
    Laskun siirto 
myyntireskontraan 
X 
 Raportointi   
  
    Laskutustiedot kirjanpitoon X       Sovitut raportit noudettavissa X 
Myyntireskontra         Raportit käyttäjän tilattavissa   
    Viitesuoritusten kohdistus X  Viranomaisilmoitukset     
    Maksutiedot kirjanpitoon X       Sähköinen kausiveroilmoitus X 
Ostolaskut        Sähköinen yhteenvetoilmoitus X 
    Verkkolaskujen vstaanotto X      Sähköinen veroilmoitus X 
    Paperilaskujen skannaus    Palkanlaskenta     
    Automaattitiliöinnit         Palkanmaksun perusteet   
    Ostolaskujen sähköinen 
kierrätys 
  
      Palkkalaskelmat 
  
    Siirto ostoreskontraan X       Maksutiedoston lähetys pankkiin X 
    Laskujen tiedot kirjanpitoon X       Vuosi-ilmoitukset   
    Maksutiedoston lähetys 
pankkiin 
X 
      Palkkakirjaukset kirjanpitoon 
X 
    Maksettujen laskujen kuittaus    Matkalaskut     
    Maksutiedot kirjanpitoon X       Matkalaskujen laadinta   
Arkistointi         Luottokorttilaskujen kohdistus   
    Myyntilaskut         Matkalaskujen maksu   
    Ostolaskut         Tiedot kirjanpitoon   
    Muut kirjanpitotositteet         Vuosi-ilmoitustiedot   
   Päiväkirjat, pääkirjat    Muut toiminnot   
       















Pääteema Sähköinen taloushallinto 
 Pääkysymys: 
 Miten sähköinen taloushallinto on muuttanut työtäsi ? 
 
 Apukysymyksiä: 
 Mitä puutteita löytyy esim. verkkolaskuista ? 
Mitä sähköistä toimintoa voisi tulevaisuudessa lisätä ? (esim. 
kirjanpidossa tai muussa yrityksen toiminnassa) 
   
 
